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В ходе проведения экспресс-анализа необходимо помнить, что итог (валюта) ба­
ланса дает ориентировочную оценку суммы средств, находящихся в распоряжении пред* 
приятия. Эта оценка является учетной и не отражает реальной суммы денежных средств, 
которую можно выручить за имущество в случае ликвидации предприятия Так уменьше­
ние валюты балансасвидетелъствует о сокращении предприятием хозяйственного оборота, 
что может повлечь его неплатежеспособность. Данным факт требует тщательного анализа 
его причин, сокращение платежеспособного спроса на товары, работы и услуги данного 
предприятия; ограничение доступа на рынки необходимого сырья, материалов, полуфаб­
рикатов; постепенное включение в активный хозяйственных оборот филиалов (дочерних 
предприятий) за счет основной организации и других причин. Анализируя увеличение ва­
люты баланса необходимо учитывать влияние следующих факторов-
• переоценка основных фондов, когда увеличение их стоимости не связано с раз­
витием производственной деятельности;
• инфляционные процессы (является ли увеличение валюты баланса следствием 
лишь удорожание готовой продукции под воздействием инфляции сырья и материалов, 
либо это расширение финансово-хозяйственной деятельности)
Исследование структуры балансапозволяет установить одну из возможных причин 
финансовой неустойчивости (устойчивости) предприятия.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Н.А. Сопина 
г. Белгород, Россия
Экономика регионов -  сложное системное образование, обладающее различными 
аспектами сложности; структурным, функциональным, алгоритмическим, 
информационным, аспектом развития, управленческим, коммуникативным. Структурная 
сложность экономики как системы предопределяется многообразием ее элементов, 
числом и разнообразием связей между ними, количеством иерархических уровней, 
характером подсистем, роль которых выполняют практически все элементы и блоки 
макроэкономики. Но особую сложность структуре экономики регионов придает 
совокупность разнообразных, переплетающихся, взаимозависимых процессов: 
воспроизводственных, ресурсных, инвестиционных, инновационных, финансовых, 
трудовых, технологических. Поэтому выбор первичных элементов экономики при 
проведении научных исследований осуществляется посредством применения целого ряда 
структурообразующих признаков: форм собственности, организационно-правовых форм 
ведения хозяйственной деятельности, этапов экономического цикла, видов экономических 
ресурсов, вовлекаемых в производство и т д.
По выбору первичных элементов определяются типы структуры экономики 
Типологизация регионов позволяет определить экономические цели, которые включают в 
себя оживление производства в депрессивных регионах, создание полюсов роста и зон 
эффективного предпринимательства, повышение конкурентоспособности регионального 
производства, усиление межрегиональной экономической интеграции и т.д.
Ниже в таблице представлены типы структуры экономики регионов, которые 
выделяются следующими авторами.
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Т аблица
Типы структуры экономики регионов в интерпретации различных авторов
Автор Типы структуры экономики
Яковец Ю.В. Воспроизводственная, отраслевая, иерархическая, технологическая, 
экономическая (структура собственности), стоимостная структура 
продукта общественного производства
Ананидзе В.Н. Материально-вещественная, финансово-стоимостная, 
производственного и невоспроизводственного спроса, внутреннего 
и внешнего рынков, управления и государственного регулирования
Фоломьев А.Н. Политэкономическая, функциональная, воспроизводственная, 
технологическая, ресурсная
Николаева Л. А. Воспроизводственная, территориальная, отраслевая, 
организационно-экономическая, внешнеэкономическая
Багриновский К. А Воспроизводственная, отраслевая, территориальная, социально- 
экономическая, технологическая
Алиев В.Г., 
Байрамова Л Г.
Воспроизводственная, отраслевая, территориальная, структура 
собственности, организационно-правовая, структура инвестиций, 
социальная, внешнеэкономическая, рыночная инфраструктура
Бабашкина А.М. Воспроизводственная, отраслевая, технологическая, региональная, 
социально-экономическая, структура, отражающая процесс 
концентрации, кооперации и централизации капитала
Красильников О Ю Отраслевая, воспроизводственная, технологическая
Как видим, подходы авторов к типологизации экономической структуры 
разнообразны, определить при этом ту совокупность типов, которая наиболее точно 
отражает сущность всех элементов экономики и экономических процессов, протекающих 
между ними, практически невозможно. Но можно выделить и определить содержание тех 
типов структур, которые наиболее часто подвергаются описанию и анализу Такими 
видами структур, на наш взгляд, являются воспроизводственная, технологическая, 
социально-экономическая, организационно-правовая, внешнеэкономическая,
функциональная, структура собственности, структура инвестиций, рыночная
инфраструктура, организационная, территориальная, отраслевая структура
Современная воспроизводственная структура отражает деление составных частей 
общественного продукта в зависимости о г их функционального назначения и может быть 
представлена в виде постоянно возобновляемого воспроизводственного цикла, в котором 
проявляются основные структурные зависимости, а также механизм самоорганизации, 
самоуправления экономической воспроизводственной системы, формирование основных 
факторов саморазвития [9, с. 243] В числе основных структурных воспроизводственных 
соотношений экономики можно назвать натуральные и стоимостные экономические 
пропорции, выполняющие роль своеобразных закономерностей развития
воспроизводственного экономического цикла. Среди них следует выделить 
взаимозависимости накопления и потребления, производства и рынка, производственного 
и личного потребления, структурно-предпринимательской и маркетинговой подготовки, 
инвестиционной и интеллектуальной подготовки и др.
Технологическая структура представляет собой совокупность технологических 
цепей, укладов, целостных технологических образований, определяющих 
технологическую базу производства групп однотипных товаров и услуг Она отражает 
уровень преобразования веществ, энергии и информации. Данная структура состоит из 
шести видов технологических укладов, сменивших друг друга в ходе индустриальной и 
последующих эпох. Технологическая структура экономики в условиях развертывающейся 
новой технологической революции в мировом хозяйстве является одной из важнейших в 
структуре народного хозяйства [3, с. 54-76; 4, с. 3-10].
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Необходимость анализа структуры и динамики воспроизводственной системы на 
основе технологического уклада была обоснована С.Ю. Глазьевым [5, с. 34]. 
Технологический уклад, как структурная составляющая, представляет собой совокупность 
технологически сопряженных производств (добыча природных ресурсов —*■ производство 
—► профессиональная подготовка кадров —► непроизводственное потребление),
сохраняющих свою целостность в процессе развития.
Социально-экономическая структура определяет стратификацию субъектов, 
вовлеченных в экономические отношения и их взаимодействие на индивидуальном и 
групповом уровнях. По вертикали уровнями данной структуры являются социальные 
группы и социальные слои населения. Эта структура может быть представлена в виде 
структуры занятости по отраслям, дифференциацией доходов различных групп населения, 
дифференциацией населения по денежному доходу, межотраслевой и внутриотраслевой 
дифференциацией в уровнях оплаты труда.
Организационно-правовая структура ~ это совокупность первичных и 
производственных от них хозяйственных систем с определенным типом субординации и 
координации, определяемая различиями правовых форм предприятий и отношений 
между ними. Организационно-правовая форма представлена совокупностью 
хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, производственных кооперативов, 
унитарных предприятий.
Внешнеэкономическая структура является внешним отражением процессов, 
происходящих в экономике. Основные составляющие этой структуры -  это экспорт с 
выделением его товарной структуры, импорт и его товарная структура, а также структура 
участников внешнеэкономического оборота.
Функциональная структура включает в себя субъектов производства, потребления, 
сбережения, инвестирования, предложения, спроса, распределения, перераспределения и 
накопления. Каждый из перечисленных субъектов выполняет разные функции по 
отношению к продукту и потому выступает в разных собственнических ролях, становится 
на момент исполнения той или иной роли соответствующим по функциональному 
качеству макросубъектом. Следовательно, такая структура воспроизводственной системы 
может рассматриваться как субъектно-функциональная. Рассматриваемые общественные 
группировки агентов «составляют фундаментальную структурную композицию 
макросистемы по горизонтали».
Структура собственности представлена многообразием форм собственности, 
которые конкурируют и дополняют друг друга, достигая единства определенных форм и 
составляя единое целое. Можно выделить следующие формы собственности, которые 
составляют структуру собственности: частная, коллективная, неделимая, муниципальная, 
региональная, государственная и собственность общественных организаций. На основе 
двойственного характера тенденций в отношении собственности развивается довольно 
сложная система современных форм предпринимательства [1, с. 87].
Структуризация экономики обуславливает изменение структуры инвестиций как 
одной из главных ее причин и главного действенного средства осуществления.
Рыночная инфраструктура призвана обеспечить функционирование рыночных 
отношений. Розенштейн-Родан П. [12, с. 259] определяет ее как комплекс условий, 
обеспечивающих благоприятное развитие частного предпринимательства в основных 
отраслях экономики и удовлетворяющих все население. Она включает в себя 
коммерческие банки, биржи (товарные, товарно-фондовые, недвижимости и т.д.), 
предприятия и организации торговой сети, аукционы, ярмарки, коммерческие центры, 
торгово-промышленные палаты, внешнеторговые, лизинговые, инжиниринговые, 
маркетинговые, консалтинговые фирмы и др.
Русскова Е.Г. [10, с. 107] в своей монографии «Инфраструктура рыночной 
экономики: методология системного исследования» обосновала методологию системного 
исследования инфраструктуры рыночной экономики на основе эволюционного и
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институционального подходов. В контексте современной теории факторов производства 
она выделила группы трансформационных (социальная, производственная, 
экологическая) и трансакционных (институциональная, организационная, 
информационная) видов инфраструктуры. Показала возможные варианты комплексного 
анализа рыночной инфраструктуры в функциональном, отраслевом, пространственно-вре­
менном и уровневом аспектах. Выявила закономерности, тенденции и противоречия 
функционирования инфраструктуры российской экономики, что позволило ей определить 
основные направления стратегии развития экономики на различных уровнях 
хозяйственной системы общества.
Организационная структура -  это определенная совокупность первичных и 
производных от них компонентов хозяйственной системы региона с определенным типом 
субординации и координации образующих эти компоненты вещественных и личных 
элементов. Речь идет о территориально-пространственном размещении организационных 
форм деятельности и совокупности экономических взаимосвязей между ними.
Организационная структура представлена различными формами организации 
производства, становлению которых способствует взаимодействие противоречивых 
процессов дифференциации и интеграции, в основе которых лежат процессы разделения и 
кооперации труда. Отношение по разделению и кооперации труда составляют наиболее 
подвижный элемент организационно-экономических отношений, которые и являются 
исходными в развитии организационной структуры.
В российской экономической науке проблемам территориальной структуры 
общественного производства большое внимание уделяли Л.А. Козлов, В.А. Логинов, Л.С. 
Стрижкова [7, с. 33-47; 11, с. 13-25] и др. Под территориальной структурой понимается 
деление системы народного хозяйства по территориальным образованиям ~ 
экономическим зонам, районам разного уровня, промышленным центрам, узлам. 
Следовательно, территориальная структура экономики -  это соотношение между сферами 
и секторами регионального производства, между предприятиями, фирмами, 
корпорациями, расположенными на данной территории, а также совокупность 
экономических связей между ними [8, с. 237].
Территориальная структура определяет размещение производительных сил на 
заданной территории. Региональные пропорции базируются на территориальном 
разделении труда, использовании ресурсного потенциала регионов и исторических 
традициях [2, с. 145]. Традиционной эффективной формой территориальной организации 
производительных сил являются территориально-производственные комплексы (ТПК), 
под которыми понимают образования локального характера, выполняющие специальные 
функции. Они складываются в пределах крупных экономических (межобластные ТПК) и 
областных районов [6, с. 378].
Под отраслевой структурой понимается совокупность отраслей 
народнохозяйственного комплекса, которые характеризуются определенными 
пропорциями и взаимосвязями, т.е. отраслевая структура представляет собой систему 
распределения производственных ресурсов по основным видам деятельности, а также 
долю отдельных отраслей в общем объеме национального производства. Эта структура 
экономики отражает состав, количественные отношения и формы взаимосвязи отраслей и 
производств, а также степень дифференциации и специализации этих отраслей и 
специфику экономических взаимосвязей между ними.
Итак, структура экономики является базисной характеристикой любой системы, 
определяя ее устойчивость и стабильность. В процессе эволюционного развития 
осуществляются те или иные структурные трансформации. Если они приводят к разрыву 
системообразующих связей и отношений, нарушения целостности и равновесия, 
осуществляется структуризация экономической системы. Она характеризует собой 
комплексный процесс адаптивных изменений состава, размеров и пропорций того или 
иного объекта, приводя к формированию новых системных качеств структуры, или к их
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существенным изменениям. На их основе экономическая система приобретает новое 
динамическое равновесие.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
В.Н. Чурсина 
л Белгород, Россия
С переходом мирового сообщества на парадигму устойчивого развития в развитии 
регионов появляются по мнению А. Гринберга такие явления, как усиливающаяся зависи­
мость российских регионов от мирового хозяйства; переход к постиндустриальному и ин­
формационному обществу с особыми функциями различных регионов; изменение образа 
жизни и связанные с этим требования к развитию социальной сферы; ужесточение эколо­
гических требований. Всё это неоднозначно влияет на экономическое развитие регионов, 
вызывает необходимость продолжения экономического роста на новой качественной ос­
нове.
В соответствии с мировой тенденцией управляемого социально-экономического 
развития главной стратегической целью регионального развития становится ускоренное 
повышение уровня и качества жизни населения региона.
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